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S U S C R I O I Ó N 
f?: En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmeute. ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la C R Ó N I C A D E 
Y I N O S Y C E R E A L E S ; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E P U B L I C A E N M A D R I D L O S M I É R C O L E S Y S Á B A D O S 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La C R Ó N I -
C A D E Y I N O S Y C E R E A L E S cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
España , por cuyo m o t i v ó l o s fabrican H P y 
vendedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la C R Ó N I C A , 
Pago ade lan tado . 
X . Sábado 4 de Junio de 18b7. N U M 983 
EL MILD1U Y MEDIO DE COMBATIRLO 
Hasta el dia de hoy no hay rastro de rail-
diu en la Rioja alta, ni en las hojas que he 
podido examinar procedentes de Aragón , á 
pesar de haber tenido días de l luvias segui-
dos de sol, que son las circunstancias más 
favorables á su vegetac ión , cuando la at-
mósfera no está muy seca, como acontece 
de ordinario en este país por Agosto, que 
apenas nacido el hongo se deseca en esas 
condiciones, siendo poco sensibles sus efec-
tos, y no desarrol lándose los conidios ó hue-
vos de verano, s e g ú n pude observar el año 
pasado. No solo no he podido encontrar ves-
tigios exteriores del hongo, sino que aún no 
se notan ni en las hojas de garnacha, que es 
la primera variedad invadida de las de este 
país, las manchas, mi rándo las al trasluz, de 
transparencia aceitosa, que denuncian el 
desarrollo que en el interior de la hoja ha te-
nido el miceliurn ó raíz que sale del conidio, 
y de la que nacen los hongos en cuanto le 
son favorables las condiciones atmosféricas. 
Las pequeñas manchas aná logas que hoy 
dia empiezan á nota;se, no son confluentes 
como las del mi ld iu , suelen tener en el cen-
tro un punto de hoja seca, son más peque-
ñas y producidas por otra c r i p t ó g a m a que 
concurr ió en gran parte con el mi ld iu á 
destruir la cosecha de 18S5, pero mucho me-
nos temible en condiciones normales. 
Todo esto es debido á que aún no ha 
hecho el calor bastante para su vegeta-
ción, pero como ha variado el r é g i m e n de 
vientos Norte que dominaba, no han de tar-
dar en presentarse las tronadas propias de 
la estación, que ha rán sentir sus deplorables 
efectos, si tras de ellas no sigue nublado 
hasta el anochecer, corno sucudió con casi 
todas las del año pasado; asi es, que es ur-
gente estar prevenidos para emplear los 
preparados de cobre en cuanto toda la uva 
esté á la vista, si antes no se presentasen 
condiciones favorables á la vegentac ión del 
m i l d i u . 
Pocas personas creo que se atrevan y a á 
defender el ineficaz tratamiento de la cal y 
combatir el de los preparados de cobre; pero 
como los que tal pensaban a ú n sostienen la 
posibilidad de que mueran las cepas con los 
tratamientos sucesivos por la cantidad de 
sulfato de cobre que se acumula en el terre-
no, podemos por de pronto asegurar contra 
sus temores, que en el primer año y segun-
do de tratamiento, vegetan mejor las v iñas 
tratadas que las abandonadas; y que en ca-
so de concederles la práct ica alguna razón 
en sus gratuitas suposiciones, ñor hade ser 
la intoxicación tan rápida que no dé lugar á 
quedar en el caso más desfavorable co-
mo los que no ;ratan sus v iñas , con solo sus-
pender los tratamientos, y que m á s razón 
puede haber para creer que al cabo de varios 
años de cura podrá suspenderse esta [pre i -
samente por el cobre que cae al terreno, y que al 
ser adsorbido por la cepa haga su savia impropia 
para la nutrición del mildiu y ta l vez se cambien 
para la de la filoxera); pero aunque todas es-
tas suposiciones sean gratuitas, á los que 
hayamos salvado las cepas de ser destruidas 
por el mi ld iu , nos q u e d a r á el recurso de las 
nubes artijiciales aplicadas tras de los chubascos, 
que noteugo noticia de que se haya emplea-
do más que contra las heladas, y que se-
rán de más fácil apl icación, por deber ha-
cerse de día, previéndose con gran ant ic i -
pación la hora de producirlas, y con seguri-
dad más económicas y de mejores resulta-
dos que el mé todo de la cal; pues el mismo 
principio se aplica con eficacia en los Esta^ 
dos-Unidos, por medio de pantallas para 
combatir el m i l d i u . 
De las interesantes y concienzudas expe-
riencias de Mr. Millardet se ha deducido 
que el sulfato de cobre es absorbido en me-
dia hora por las hojas de v id ; que la absor-
ción es tanto m á s rápida cuanto más disuel-
to es tá el sulfato, y que va á ser retenido 
dentro de las dos epidermis, entrando en la 
circulación general, y no llegando á las 
uvas, las cuales no absorben m á s cobre que 
el que directamente les cae, y que n i con 
diez lavados enérgicos y sucesivos sueltan 
las hojas m á s que una pequeñ í s ima parte 
del cobre absorbido, á no ser con aguas aci-
duladas, que en ese caso áun retienen una 
gran parte de sulfato. 
De todo lo cual se desprende que debe 
darse un tratamiento en cuanto toda la uva 
esté á la vista, y una segunda mano cuan-
do la vegetación haya adquirido todo su des-
arrollo, ó sea una en la primera quincena 
de Junio, en este país, y la segunda á fines 
de Julio ó principios de Agosto. 
El primer tratamiento podría darse sin 
cal, y en la proporción de 1[2 tan solo por 
100 de agua, pues áun en menos dosis ase-
gura Mr. Lecouteuse que le dió excelente 
resultado el año pasado; y el segundo con-
viene darle al 3 por 100, pero incorporando 
la cal extrictamente necesaria para que la 
mezcla quede ligeramente alcalina, lo que 
viene á conseguirse con las proporciones 
que este año recomienda Millardet. 
E m p l e á n d o l a proporción de 1[2 por 100, 
no llega á medio real el ga-'to de tratar un 
obrero de 200 cepas, incluido el acarreo del 
agua y deterioro de pulverizadores, aunque 
se gasten 12 litros de mezcla por obrero de 
v iña vieja. 
T R I N I D A D M A N S O D E Z U Ñ I G A . 
Cidamón (Rioja) 29 de Mayo de 1887. 
A fines de la semana anterior se inició 
una depresión atmosférica tan sensible en el 
centro y Norte de nuestra Pen ínsu la , que 
inmediatamente se ex tend ió á toda Europa, 
marcándose con una baja bastante sensible 
en la columna baromét r ica . Las lluvias que-
daron, pues, indicadas, .particularmente so-
bre la Pen ínsu la ibérica, Francia y Alema-
n ia . 
Y en efecto; por lo que se refiere á Espa-
ñ a , el sábado 28 del pasado empezaron á 
caer las tan deseadas aguas al S. E. de Ga-
licia, en As túr ias , León , Extremadura, Cas-
t i l la ía Yieja y O. de Castilla la Nueva, Vas-
congadas, N . y centro de Aragón y Murcia. 
A partir de dicho dia hasta la fecha, las l l u -
vias se extendieron por las mencionadas re-
giones, cayendo con abundancia y hasta se 
corrieron en algunos de ellos á Lér ida y Ta-
rragona, en Cata luña , Castel lón y Yalencia 
en el antiguo reino de este nombre, y á 
Córdoba, Sevilla, Málaga y Cádiz en Anda-
luc ía . 
La si tuación agr ícola de nuestro país ha 
mejorado notablemente en los ú l t imos ocho 
días , y por lo tanto, el movimiento de alza 
de las cotizaciones de los cereales se ha de-
tenido. 
Hé aquí los precios corrientes en los pun-
tos de España que á con t inuac ión se de-
tallan: 
A N D A L U C I A . 
A L M E R Í A : t r igo , á 20,70 pesetas hectól i -
tro, cebada, á 11,50; maíz , á 14,80. 
C Á D I Z . — J ^ e z de la Frontera: t r igo, á 2 2 pe-
setas hectolitro; cebada, á 12,80; maí^, á 
18,80. 
C Ó R D O B A : tr igo, á20,50 pesetas hectolitro; 
cebada, á 1.3,30; maíz, á 15,60. 
Ü Í Í A N A D A : t r igo, á 24,95 pesetas hec tó l i -
tro, cebada, á 13,85; maiz, á 17. 
H U E L V A : t r igo, á 20,30 pesetas hectolitro; 
cebada, á 14; maíz , á 16,80. 
J A É N : t r igo, á 21,50 pesetas hectól i t ro; ce-
bada, á 16; maiz, á 18. 
M Á L A G A : trigo, á 21,50 pesetas hectól i t ro; 
cebada, á 12; maíz , á 18. 
S E V I L L A : t r igo, á 25,60 pesetas hectóli tro; 
cebada, á 12; maíz, á 13,80. 
ARAGON 
H U E S C A : tr igo, á 19,80 pesetas hec tó l i t ro ; 
cebada, á 10; maiz, á 14. 
T E R U E L : t r igo, á 19 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 9.80; cebada, á 10. 
Z A R A G O Z A : trigo ca ta lán , de 22 á 22,25 
pesetas hectóli tro; í dem hembrilla, de 21,50 
á 21,90; ídem huerta, de 19,50 á 20,04; cen-
teno, á 13,40; cebada á 11,23; maíz c o m ú n , 
á 12,30. 
ASTURIAS 
O V I E D O : t r igo, á 24 pesetas hectólitro; 
centeno, á 2 1 ; ceüada, á 18; maíz, á 21. 
CASTILLA L A NUEVA 
C I U D A D - R E A L : t r igo candeal, á 20,07 pe-
setas hectól i t ro; centeno, á 15,76; cebada, á 
l^M'—Campo de Criptana: trigo candeal, á 
58 rs. fanega; i d . gejar, a 54; centeno, á 38; 
cebada, á 28.—Granatula: trigo candeal, á 
44; cebada, á 27; panizo, á 45.—Miguelturra: 
tr igo candeal, de 40 á 42; id. gejar, de 38 á 
f0; cebada, á 26.—Salana: trigo candeal, á 
49; id . gejar, á 46; cebada, á 25.— Vil larru-
bia de los Ojos: trigo candeal, de 45 á 46; ídem 
gejar, á 41; ceñada , á dQ.—Álmodóvar del 
Campo: t r igo , á 4C<f centeno, á 40; cebada, 
á 30. 
C U E N C A : t r igo, á 21,62 pesetas hectolitro; 
centeno, á 13,80; cebada, á 12; avena, á7,82. 
G U A D A L A J A R A , : t r igo, á 22/25 pesetas hec-
tólitro; centeno, á 14,50; cebada, á 15,50.— 
Atienza: t r igo, á 19; centeno, á 13,50; ceba-
da, á 13,50.—Cifue?ites: tr igo, á 22; centeno, 
á 14,50; cebada, á 15.—Pastrana: t r igo, á 
24,'75; centeno, á 15; cebada, á 14,50.—S¿-
güenza: t r igo, á 20,75; centeno, á 15,25; ce-
bada, á 14,50. 
M A D R I D . — Villa del Prado: trigo, á 24,38 pe-
setas hectó l i t ro ; centeno, á 15; cebada, á 
14,45; avena, á ^^O.—Cadalso de los Vidrios: 
cebada, á 2 8 rs. fanega. 
T O L E D O : t r igo , á 21 pesetas hectóli tro; ce-
bada, á 12,30.—Escaloniila: trigo, de 48 á 50 
reales fanega; cebada, á 21 .—Sonseca: t r igo , 
á 52; centeno, á 35.— Villanueva de la Sierra: 
t r igo, á 54; centeno, á 36.— Villacañan: t r igo 
candeal, á 50; i d . gejar, á 47; centeno, á 32; 
cebada, á 26. 
CASTILLA L A YIEJA 
A V I L A : t r igo, de 47 á 47,50 reales fanega; 
(94 libras); centeno, á 34; cebada, á 34. 
—Arévalo: t r igo , de 46,50 á 48; centeno, á 
32; cebada, á 33.—Cebreros: t r igo, de 50 a 56; 
centeno, á 38; cebada, á 36. 
B U R G O S : t r igo blanco, á 44,80 reales fane-
ga (54,34 litros); i d . rojo, á 44,70; i d . á laga , 
á 44,90; cebada, á29,40; avena, 20,50.—OMO: 
t r igo blanco, á 47; id . rojo, á 4 5 ; i d . á laga , á 
46; centeno, á 37; cebada, á 32; avena, á 22. 
Santa María del Campo: tr igo blanco, de 43 á 
44; ídem rojo, de 42 á 43; centeno, de 34 á 
36; cebada, de 30 á 82; avena, de 18 á 19, 
L O G R O Ñ O : trigo, á21,50 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á 12,20; cebada, á 10.—Haro: t r igo, 
de 48 á 52 rs. fanega (54,94 litros); centeno, 
de 26 á 28; cebada, de 26 á 28; avena, de 20 á 
24; maiz, de 30 á 32. 
F A L E N C I A : t r igo, de 47 á 48 rs. fanega; (94 
libras); centeno, á 30,50; cebada, á 3 1 ; ave-
na, á 2\ .—Alar del Rey: trigo corriente, á 4 5 . 
—-Osorno: t r i g o , de 46 á 46,50; cebada, á 30. 
S A N T A N D E R : maiz de los Estados-Unidos, 
clase amarilla, á 30 reales las 87 libras. 
S E G O V I A : trigo, á Í9,25 pesetas hec tó l i t ro ; 
centeno, á 12,70; cebada, á 12,60; ma íz , á 
ñ30.—Carbonero: t r igo, de 45 á 46 rs. fane-
ga; centeno, á 33; cebada, á 33. 
S O R I A : t r igo, á 18,46 pesetas hectól i t ro; 
centeno, á ' 10,80; cebada, á 10,80; maíz , á 
8,50.—Arcos de Medinaceli:' t r igo blanco y 
hembrilla, de43,50 á 44 rs. fanega;, i d . co-
m ú n , de 32 á 33; centeno, de 29 á 30; ceba-
da, á 3 1 ; avena, á 20. 
Y A L L A D O L I D : t r igo, de 48 á 49 rs. fanega 
(94 libras); centeno, á 32; cebada, á 32.—Me-
dina del Campo: t r igo, de 46,25 á 46,50; cente-
no; de 32 á 33; cebada, de 31 •k32.—Pozaldez: 
t r igo, de 46 á 47; cebada, á 3%—Bmeco: t r i -
go, de 47 á 47,25; cebada, á 3 1 . 
CATALUÑA 
B A R C E L O N A : trigos extranjeros: Berdians-
ka, I rka á 15,50 pesetas los 55 kilos; María-
nópoli; á 15,25 Bombay n ú m . 1 viejo, á 15,50; 
Nueva-York rojo bueno, á 15,50 y escogido 
á 15,75; ídem blanco á 15,75; cebada del 
país, de 7,25 á7,50 pesetas los 70 litros; i d . 
extranjera, de 6,37 á 6,8.1; maiz Mazagan de 
7,,75á8,25; Bravia, de 8,25 á 8,37; Poti, de 
7,50 á 7,75; Cincnatini, de 9,75 á 10. 
G E R O N A : t r igo, á 19 pesetas hectó l i t ro ; 
cebada, á 10; maiz, á 12. 
L É R I D A : t r igo de primera, á 23,86 pesetas 
hectól i t ro; ídem de segunda, á 21,75; cebada 
de primera, á20.23; maiz, á 13. 
T A R R A G O N A : t r igo extranjero, de 15 á 16 
pesetas los 65 kilos; cebada extranjera, á 7 
pesetas los 70,80 litros.—Fa^s: trigo Ara-
gón, de 15,50 á 16,50 pesetas cuartera (70,80 
litros); cebada, á 7,50. 
EXTREMADURA 
B A D A J O Z . : tr igo, á 18 pesetas hectól i t ro ; 
cebada, á 11 —Ahillones: t r igo. á 4 6 reales fa-
nega.—.ZfcWtt^fl: t r igo, de 44 á 46; cebada, 
á 30.—Zafra: t r igo, de 46 á 48; cebada á 28; 
avena, á 20\—Villanueva del Fresno: t r igo, á 
44; ceabda, á 36; avena, á 14. 
C Á C E R E S : trigo, á 21 pesetas hectolitro;, 
centeno, á 14; cehada, á 15.18, avena, á 7. 
G A L I C I A 
L U G O : tr igo, á 23 pesetas hectól i t ro; ceba-
da, á 12; maiz, á 14. 
O R E N S E : t r igo, á 25 pesetas hectolitro, 
centeno, á 15; cebada, a 13,75; maiz, á 14. 
P O N T E V E D R A : t r igo, á 21,50 pesetas hec tó -
l i t ro; centeno, á 15; cebada, á 16,50; maiz, 
á 10. 
LEON 
L E Ó N : t r igo, de 44 á 45 reales fanega 
(94 libras); centeno, á32 ; cebada, á 32.—Be-
navides: t r igo, á 47; centeno, á 35; cebada, 
á 3 1 . 
S A L A M A N C A : t r igo, de 45 á 46; centeno, á 
35; cebada, á 33; avena, éi 20'.—BéJar: ivigo, 
de 49,75 á 50; cebada, á 33. 
Z A M O R A : t r igo, de 46 á 46,50 rs. fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 30; avena, á 19.— 
Fuentelapeña: t r igo, de 43 á 46; centeno, á 
30; cebada, á 33. 
MURCIA 
A L B A C E T E : t r igo, á 21,60 pesetas hec tó l i -
tro; centeno, á 13,80; cebada, á 12,50; maíz^ 
á 16. 
N A V A R R A 
P A M P L O N A : t r igo , del pa ís , á 26 rs. roño 
(28,13 litros); cebada del país , á 14; avena, 
á 12; maíz , á 14.—Dicastillo: t r igo, á 28; ce-
bada, á 16; avena, á 12.—Berbinzana: trigo, 
de 26 á 27; cebada, á 14; avena, á 12; maíz , 
á 17. 
Y A L E N C I A 
A L I C A N T E : t r igo, á 19,10 pesetas hec tó l i -
tro; cebada, á 10; maíz , á 15, 
C A S T E L L Ó N D E L A P L A N A : tr igo, á 21 pe-
setas hectól i t ro; centeno, á 16; cebada, á 12' 
maíz , á 14. 
Y A L E N C I A : t r igo, á 21,25 pesetas hec tó l i -
CRONIcA DE ViNOS Y C E R E A L E S 
tro; centeno, á 11,03; cebada, á 10,50; maíz, 
á 14. 
VASCONGADAS 
A L A V A , — Vitoria: tr igo ribera, de 22,97 á 
á 24,32 pesetas hectól i t ro; idem Alava, de 
22,07 á 22,52; cebada, ribera, de 12,61 á 
13,06; idem Alava, de 12.38 ,á 12,61; avena, 
de 7,65 á 8,10; maíz , de 17,11 á 17,56. 
G U I P Ú Z C O A . — S a n Sebastian: t r igo, á 22 pe-
setas hectó l i t ro ; centeno, á 13; cebada, á 13; 
maíz , á 1 7 , 3 0 . ~ ^ e i Y m : tr igo, de 57 á 58 
reales los 43,70 k i lógramos ; maíz , á 32 rea-
les los 41,88 kilos. 
VIZCAYA,— Bilbao: centeno, á 8,25 pesetas 
los 41 kilos; cebada extranjera, de 5 á 5,25 
pesetas los 32 k i lógramos ; maíz africano 
amarillo de g r a n ó redondo superior, de 7 á 
7,25 pesetas los 40 kilos. 
N O T I C I A S 
La proposición de ley presentada por la 
minor ía conservadora del Congreso, pidien-
do el establecimiento de un derecho transi-
torio sób re lo s ganados, dice así: 
«Art ículo 1.° Se establece un derecho 
transitorio, que satisfarán á su in t roducción 
en la Pen ínsu la é islas Baleares, además de 
los derechos de impor tac ión seña lados en 
los Aranceles vigentes de A d u á n a s e l o s ga-
nados y carnes comprendidos en las par t i -
das siguientes de los expresados Aranceles: 
PARTIDAS DEL ARANCEL 
187. Caballos castrados que 
pasen de la marca . . . 
188. Los d e m á s caballosy las 
yeguas 
189. Ganado mular 
190. Idem asnal 
191. Idem vacuno 
192. Idem de cerda 
193. Idem lanar y cabrío, y 
los animales no ex-
presados. 
232. Carne en salmuera y 
tasajo 
233. Manteca de cerde, i n -
cluso el tocino. 
234. De las demás clases. . . . 




I d . 
I d . 
Id . 
I d . 
I d . 
I d . 
100 k. 
I d . 
I d . 
A r t . 2.° El derecho transitorio mencio-
nado en el a r t ícu lo anterior e m p e z a r á á co-
brarse á los treinta días de promulgada la 
presente l e y . » 
Durante la ú l t i m a quincena de Mayo, se 
han ex t r a ído de las bodegas de-Sagunto (Va-
lencia) unos 25 000 decál i t ros . Las primeras 
clases, se han cotizado á 8,50 y 9 reales 
[ Las existencias son todavía de conside-
ració 
En Vil lanueva y Gel t rú , á consecuencia 
sin duda del ex temporáneo frío que se ha 
dejado sentir esta semana, han visitado aque-
l la comarca tan extraordinario n ú m e r o de 
aves procedentes de la m o n t a ñ a , especial-
mente golondrinas, que anteayer estas ú l t i -
mas cubr ían materialmente los terrados de 
las iglesias y grandes edificios. 
Del 22 al 28 del corriente han pasado por 
la es tac ión de Port Bou en dirección á Fran-
cia 1.376.739 k i lógramos de vino. 
Copiamos de La Langosta: 
«Entre Yébenes y Manzaneque se ha pre-
sentado la plaga de langosta en tales pro-
porciones, que estos días les trenes t e n í a n 
que pararse para que una brigada de obre-
ros fuese limpiando la vía, pues las máqui» 
ñas patinaban, y era m u y fácil descarrilar. 
En algunas ocasiones, para recorrer diez k i -
lómet ros , han tardado más de dos horas los 
trenes. 
El viaje es corto y cómodo, y los que 
quieran cerciorarse, putden en pocas horas 
ver si es ó no cierto que la plaga alcanza 
tan alarmantes proporciones.» 
Por importantes casas y numerosos expor-
tadores y almacenistas de vinos de Málaga, 
sé ha firmado una exposic ión, que tiende á 
crear dificultades á la impor tac ión de aguar-
dientes extranjeros adulterados, y á fomen-
tar la industria nacional. 
Dicho documento será entregado en breve 
á la Cámrra de Comercio de aquella ca-
p i ta l . 
Mercado de bueyes en Tánger : 
Domingo 22.—Entraron 230 reses, de las 
que 150 han tenido colocación de 60 á 120 
pesetas. Mercado muy desanimado. 
Jueves26.—De 414 reses ofrecidas, ven-












Las tormentas de estos días han causado 
graves daños en varios pueblos de A r a g ó n , 
sumiendo en la mayor miseria algunos que, 
como Aniñón y Moros, han visto destruidas 
sus cosechas por consecuencia de un pe-
drisco. 
Estos ú l t imos días, algunos comerciantes 
norte-americanos han recorrido varios pue-
blos de nuestro Pirineo, haciendo compras 
de ganado asnal, lo que prueba las buenas 
condiciones del mismo, no obstante las cir-
cunstancias por que atraviesa este ramo de 
la riqueza nacional. 
En Cervera de la Cañada t a m b i é n han 
causado grandes perjuicios las tormentas. 
El granizo, que fué abundante, dejó los v i -
ñedos en deplorable estado y se calculan los 
daños en m á s de las dos terceras partes de 
la cosecha y la quinta parte de la de ce-
reales. 
Se forma expediente por aquel ayunta-
miento para lograr auxilios. 
En la sesión celebrada el jueves úl t imo 
por el Senado, fué tomada en considerac ión 
una proposición de ley concediendo un pla-
zo para retrotraer las fincas adjudicadas al 
Estado por débitos de contribuciones. 
Dicha proposición fué apoyada por su au-
tor D . Diego García , quien en un bien .sen-
tido discurso, e n u m e r ó las cargas que pesan 
sobre el contribuyente y los males que sufre 
la agricul tura. 
Por 87 votos contra 36 ha desechado el Se-
nado la proposición del Sr. Polo de Bernabé 
en que se pedía, como protección para la 
agricul tura, que se gravaran en un 30 por 
100 las importaciones de cereales, y se re-
bajaran en igual cantidad las primeras ma-
terias. 
En el mismo día fué tomada en considera-
ción otra proposición, á fin de abrir una in -
formación ámpl ia que estudie las causas 
que han traído la decadencia de la agricul-
tura y la forma de remediarla. 
A 28 ascienden los pueblos infestados por 
la filoxera en el Austria baja. 
De I ta l ia se reciben medianas noticias 
sobre la brotación de la v id . 
También en aquella pen ínsu la ha sido 
m u y frío el mes de Mayo. 
Con objeto de dar salida á las muchas 
correspondencias ag r í co las y mercantiles, 
nos vemos obligados á ú l t ima hora á retirar 
varios originales que tañ íamos ya ajus -
tados. 
C'jrraípundencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la C R Ó N I C A DÜ¡ V I N O S Y 
C E R E A L E S . 
SOTILLO DE ADRADA ( A v i l a ) 28 de 
Mayo. 
Muy señor mió: Leo con disgusto y honda 
pena, las noticias desconsoladoras que vie-
nen dándose sóbre los estragos causados por 
el hielo en los viñedos de algunos puntos de 
nuestra España . A juzgar por dichos infor-
mes, las zonas castigadas, han quedado en 
unas totalmente perdidas las cosechas y en 
otras mermadas en más de la mitad, pero 
como es propio de la condición humana, que 
cuando uno recibe un palo, por más que la 
con tus ión sea leve, se queje más de lo regu-
lar para probar que el dolor es grande, así 
creo que sucederá á muchos que dan estas 
fatales noticias con objeto de que se hagan 
públ icas en las columnas de la CRÓNICA. Al 
fin veremos con satisfacción quéf-efectiva-
mente, algo se ha exagerado 
Por aqu í sigue la grao calma en las ven-
tas de vinos; se cotiza á 9 y 10 rs, cán ta ra de 
32 cuartillos, como el castellano castizo nos 
ha e n s e ñ a d o á decir. 
Las siembras de cereales han p e r m a n e c í 
do hasta ahora inmejorables, especialmente 
los trigos y cebadas que parec ían inmarce-
sibles; pero desde un mos á esta parte, viene 
observándose en este pais un aire tan tenaz, 
que á vuces del Norte otras del Este, los ha 
quitado la mayor parte de su lozanía, si 
bien esta ú l t ima semilla, á pesar de todo, se 
la ve granar de una manera satisfactoria; 
hace faitu a^-ua para que los primeros ha-
gan lo propio y esto ha de ser pronto, pues 
de lo contrario, con seguridad la recolección 
será nula, á consecuencia de lo cual se ha 
iniciado el alza en su prec o, vendiéndose 
actualmente a 56 y 58 rs. fanega. 
La cues t ión de pastos es lo peor, sin em-
bargo de ser este un cl ima m u y á propósito 
para estos; y en la fecha presente cuando 
m á s en abundancia otros años e s t án , hoy el 
ganado vacuno puede decirse sin faltar á la 
verdad, pasa hambre, e spe rándose por con-
secuencia un próx imo invierno que ha de 
mortificar al ganadero; así se observa que 
estos procuran ir vendiendo más de lo que 
aebieran, lo cual trae los bajos precios. 
Yo creo sin embargo, que no debemos des-
confiar del que lo puede todo y que de la 
nada lo hizo, de lo grande, sublime é incon-
mensurable de su misericordia; y a s í como 
el Redentor del Mundo avergonzó muchas 
veces á sus discípulos d ic iéndoles ser hom-
bres de poca fé, así se nos podrá decir á nos-
otros: sois pobres de espí r i tu , vuestro oficio 
es iiorar y quejaros sin razón, tened fé en el 
que nunca os abandona, dedicaos algunos 
ratos á pensar en él, dando tregua y descau-
so á vuestros afanes, y esto os proporciona-
rá la tranquilidad que para poder v i v i r ne-
cesi tá is , y os da rá más en un momento que 
pueda dar el gobiern>o, el cual no puede dis-
traerse un instante para escuchar quejas de 
tan poca monta é in terés ; esperad si. a l g ú n 
recargo á vuestras contribuciones para po-
der salir de los apuros en que se encuentra, 
y que como todos necesita el auxi l io del Su • 
premo Hacedor,—/. R. 
NAVA DEL REY (Valladolid) l . 0de Ju-
n io , 
Dentro de los l ímites que su apurada si-
tuación permi t ía , se han remediado las ne-
cesidades del campo. 
H; . llovido copiosamente desde el sábado 
y sigue el temporal, y aunque este benefi-
cio no alcanza ya á las algarrobas y una 
gran parte de las cebadas, el resto, las de-
más legumbres y los trigos, pueden prome-
ter cosecha, con lo que, en otro caso, no ha-
bía que contar. 
Los viñedos aquí , como en otras partes, 
han sufrido mucho con las heladas'de los 
días 15 y 16, pero poco impor t a r í a esto si el 
daño grande, el hielo del invierno, no nos 
hubiera dejado sin la mitad por lo menos de 
las yemas. La cosecha de vino sufrió el go l -
pe m á s rudo hace ya algunos meses, y lo 
poco que brotó ha quedado ahora reducido 
á la más m í n i m a exp re s ión . 
En el mercado apenas se nota m o v i -
miento . 
En ei de granos, porque apenas quedan 
existencias; y en el de gan .dos. porque no 
habiendo pastos, ni pienso, ni dinero, nadie 
compra. Tampoco para el vino abundan los 
compradores. 
Las pocas transacciones que se hacen son 
á los siguientes precios: 
Trigo, á 46 rs. fanega; cebada, á 33; alga-
rrobas, de 40 á 44 (nominal); centeno, á 33; 
garbanzos, de h 0 á 170. 
Vino blanco del año , á 20 rs . c á n t a r o ; 
añejo, de 14 á 18; reañejo, de 30 á 34; viejo, 
de 50 á 120. El tinto nadie lo quiere. Vina-
gre, de 14 á 18. 
La feria de ganados que c o n c l u y ó ayer 
ha estado desanimada á causa del temporal , 
habiéndose realizado pocas ventas por las 
razones que dejo consignadas, y á tipos 
muy bajos.—/, A. B . 
dientes, de 42 á 52; espí r i tus , dq 95 á 180, se> 
g ú n su clase. 
Lana blanca, á 40 rs, la arroba; ídem ne-
gra, á 42; azafrán, de 220 á 230 rs. la libra. 
Las harinas á 19, 18 y 17 rs. la arroba pop 
primeras, segundas y terceras clases res» 
pectivaraente.—3/. R. O. 
CUZCURRITA (Rioja) 1.° de Junio, 
Hemos sido favorecidos por abundantes y 
benéficas lluvias que han calado toda la 
capa laborable de la tierra. Con este riecr0 
las cosechas de cereales pueden considerar-
se aseguradas en esta parte de la Rioja. 
Nada m á s por hoy.—M. S. de Z . 
VILLAFRANCA DEL VIERZO (León) 1,° 
de Junio. 
Desde hace algunos días es tán recibiendo 
nuestros campos una benéfica l l u v i a , cuyo 
temporal con t inúa . 
Los labradores recobran esperanzas sobre 
las cosechas, que casi consideraron perdi-
das por la sequía y vientos del Norte. 
Tenemos gran cosecha de cerezas, pre-
sen tándose ya muchos compradores que l l e -
van dicha fruta á Astorga y León ; se cotiza 
de 4 á 5 rs. la arroba. 
Para dichos puntos se ha expedido u n 
w a g ó n de patatas nuevas á 6 rs. arroba. 
Los cereales se pagan: tr igo tremesino, de 
52 á 54 rs. la fanega; idem barbil la, á 52; 
centeno, á 44; cebada, á 30 ,—i / . P . 
TORRELAGÜNA (Madrid) l .0de Junio. 
Con las benéficas l luvias que la Div ina 
Providencia nos ha enviado, es hoy bueno 
el estado de los campos. 
Las aguas han venido bien para los tri;-
gos. guisantes y garban/.os. La cosecha dé 
cebada estaba ya asegurada, y la de habas 
hab ía quedado mermada en Ja mi tad por no 
haber llovido á mediados de Mayo. 
El viñedo se presenta lozano y con abun-
dante fruto, por lo que la cosecha s e r á tan 
buena como el año anterior, si no hay acci-
dentes. Se ha dado al v iñedo ¡a pr imera ma-
no de azufre; la m a y o r í a de los cosecheros 
empleamos el mineral de Ap t , el cual nos 
da resultado satisfactorio, siendo preferible 
al amarillo ó sublimado por no prestar gus-
to al vino. 
El vino se cotiza á 14 rs . la arroba de 32 
cuartil los, pero con poca venia; ei aceite, á 
40 idem, sin derechos de consumos; t r igo , 
de 47 á 50 rs. fanega; cebada, á 30. — Un sus-
cri tor. 
QUINTANAR DE L A ORDEN (Toledo) 2 
de Junio. 
Una l luv ia abundante ha venido á mejo-
rar el campo, que hoy se presenta hermoso. 
¡Quiera Dios no le venga á destrozar el v'o-
ráz insecto que nos amenaza! 
Precios corrientes: candeal de 52 á 53 rea-
les l a fanega; geja, de 48 á 50; t r i g o fuerte, 
de 52 á 53; t ranqui l lón , de 38 á 44; centeno, 
de 37 á 38; cebada, de 32 á 34; avena, de 19 
á 20. 
Vino blanco, á 8 rs.; idem t i n t o , á 9; aguar 
URUÑUELA (Rioja) 2 de Junio. 
Nuestros campos, que se veían comprome-
tidos por la sequía, han mejorado y mejora-
rán más debido al valioso temporal de Uu-
vías que hemos tenido. Estamos hoy de 
enhorabuena gracias al Todopoderoso. 
Por más de lo m u y castigadas que han 
sido muchas comarcas por los hielos y délo 
mal que se anuncia la cosecha de vino en 
Francia, así como encesta Rioja, los precios 
de dicho caldo no han mejor .do hasta la 
fecha. Si el alcohol a lemán sigue entrando 
como hasta aquí, la s i tuación se agravará 
más y más . El pueblo clama con suma jus-
t i c i t contra el fraude de nuestros vinos, y 
núes ros gobiernos nada hacen para cortar 
tan escandaloso abuso. ¡Dios haga ver á 
nuestros ministros lo mucho que pierde Es-
p a ñ a con los alcoholes impuros! 
Los braceros y artesanos de este pueblo 
emigran por falta de trabajo y no porque 
este' no sea necesario aquí sino porque fal-
tan fondos. 
La crisis metál ica es espantosa en toda 
esta hermosa y feraz comarca—.É7 corres-
yonsal. 
V I L L A DEL PRADO (Madrid) 2 de Junio. 
La c a m p a ñ a de vinos casi se puede dar 
por termina a, quedando ún icamen te de 
existencia sobre 3 000 arrobas, las cuales 
son de ciase superior; así es que piden á 13 
reales. 
La brotación de la vid ha sido vigorosa, 
por lo qce hoy se encuentran las cepas en 
un.perfecto estado de salud y lozanía, si bien 
es cierto que en los bajos y sitios resguarda-
dos del aire, se han helado algunas cepas. 
Hoy se encuentran algunos propietarios azu-
frando las vides atacadas del oidium y pul-
gón ; con este motivo debo de consignar que 
como el resultado que da el azufre de la 
c o m p a ñ í a Hernández, de Alicante, no lo da 
n i n g ú n otro. 
Los sembrados no pueden estar mejor, 
habiéndose empezado á segar cebadas y al-
garrobas, operación que ha sido preciso sus-
pender á causa de las lluvias que desde ha-
ce tres días nos favorecen. 
Las huertas se encuentran atrasadas, efec-
to del hielo, pues las han tenido que volver 
á poner de nuevo. 
Cotizamos: vino, á 13 rs, arroba; trigo, á 
55 rs. fanega; cebada, á 30; aceite, á 40 rs. 
la arroba; lanas, á 5 5 . — / . M . G. 
ARTES (Barcelona) 1.° de Junio. 
La escarcha de la noche del 15 del actual 
no dejó libre tampoco á este desgraciada 
poblac ión, blanco que ha sido del mildiu 
desde su aparición en E s p a ñ a . 
Todos los terrenos bajos é inmediatos á 
las corrientes de aguas, han sido muy cas-
tigados por el terrible meteoro, hasta el 
punto de no haber dejado un solo brote sano 
(en tal estado se halla una heredad mía si-
tuada en el t é rmino de Saílent) . De las viñas 
puestas en terrenos altos, aunque no hau 
sido tan castigadas, solo jpodremos esperar 
una media cosecha escasa, pues la brotación 
ya era mala y poca la muestra que había 
salido á consecuencia de lo anómalo del 
tiempo, que puede decirse no se ha conocido 
un solo día de primavera. 
Y para colmo de calamidades, se ha pre~ 
sentado una sociedad, que con la idea de 
surt i r de aguas á una de las partes bajas de 
la provincia de Barcelona, ó mejor de esta 
provincia, se ha propuesto construir un 
pantano en las inmediaciones de esta villa, 
en el que queden en depósito las aguas so-
brantes del río Llobregat, para cuando este 
no traiga ei caudal suficiente. De lo cual va 
á resultar que este pais tan sano hasta ahora, 
ha de ser inhabitable por las muchas fiebres 
que produc i rán los miasmas que el tal lag0 
despedirá , por causa de los sedimentos que 
las aguas sucias deposi tarán; y por otra 
parte, va á desaparecer casi todo el re-
gad ío . , . 
Las protestas de la comarca son unáni-
mes, pero no sé si s e rán atendidas. 
Los precios de los vinos son: de 20 á 22 pe-
setas las clases superiores; y de 15 á 19 las 
inferiores por carga de 121 l i t ros . 
Mucho trabajo cuesta lograr que en esta 
se ensayen los varios procedimientos que se 
recomiendan contra el hongo devastador de 
nuestra riqueza vinícola, estando aferrados 
los dueños de v iñas en que ha de desapare-
cer la enfermedad cuando desaparezca la 
causa, que es de la de las malas primaveras. 
~ J . Y. del S. 
GUMIKL DE I Z A N (Burgos) 1,° de Junio-
El negocio de vinos bastante desanimado-
á pesar de tener deseos de vender P01"1"" 
muchas existencias que tiene esta vm»-
pues se calculan en 80.000 los cántaros que 
quedan por exportar hasta ú l t i m o s de pe" 
t i embre . 
CROiaCA DE VINOS Y C E R C A L E S 
El precio e s d e S r s . , si bien dos cubas 
selectas se han pagado á 9. 
Las deseadas lluvias han llegado a tiempo 
de salvar la cosecha de cereales, y la v iña 
en general hrota hien, sin que se note haya 
sufrido nada con los ú l t imos hielos. — Í ' Í Í 
snscriior. 
MENTRIDA (Toledo) 1.° de Junio. 
Este mercado sigue en la m i s m a s i t u a c i ó n 
que le decía en m i ú l t ima , y no le dirijo es-
ta para que inserte en su digno periódico 
nuevas noticias; puesto que nrda nuevo 
tengo que decirle, y sí solo unir m i insigni-
ficante voto á tanto y tauto clamoreo como 
con just ísimo motivo exhalan los desgra-
ciados manchegos por tantos y tantos anos 
como llevan sufriendo el azote de la langos-
ta. Mentira parece que nuestros gobernan-
tes no aprecien en su justo valor este asun-
to, y no pongan de su parte los medios m á s 
conducentes á la ext inción de tan voraz i n -
«ecto. . . J i -
Tenemos un ejercito, que la mitad esta eu 
]a inacción; no hace muchos años que la 
tropa fus la que des t ruyó una gran parte de 
la langosta que des t ru ía los campos man-
chegos, y entonces solo lo hac ían con esco-
"bas; hoy se conocen otros medios más segu-
ros y de mejores resultados. ¿Cómo nues-
tros" gobernantes no toman una medida 
pronta y con la e n e r g í a que el caso requie-
re, antes que no tenga remedio el mal? Tar-
de va siendo ya, y por pronto que fuera el 
auxilio no l legaría a tiempo, pero estemos 
seguros que el cobrador de contribuciones 
l legará a su tiempo, y si aquellos desgra 
ciados no tienen para abonar sus respectivas 
cuotas, ya se lo ha rán buscar. 
¡Lástima es que las posesiones que los se~ 
ñores ministros tienen en España , no estén 
enclavadas entre Ciudad Real y Cuenca! 
¡Qué medidas tomar ían y qué sumas apron-
taría el erario público para ext iLguir tan 
terrible plaga!—£7 corresponsal. 
TOMELLOSO (Ciudad-Real) 1." de Junio. 
Con suma alegría ha leído este pueblo en 
el número 981 de su ilustrado periódico, la 
noticia de haber sido aprobado por la Socie-
dad Vitícola y Euológica un proyecto para 
sustituir la contribución de consumos por 
un recargo en las cédulas personales. Mi l 
p lácemes á la Vitícola y Enológica por su 
magnífico proyecto y quiera Dios sea acep-
tado por el señor ministro de Hacienda. El 
día que la sus t i tuc ión indicada sea un he-
cho quedaremos redimidos los españoles , 
que hoy gemimos bajo el yugo de los arren-
datarios de consumos. 
He hablado con la clase jornalera y se d á 
por muy contenta aun cuando tuviera que 
pagar 5 pesetas por cédula , pues está per-
suadida de que por consumo satisface tres 
veces más, siu contar con las molestias, re-
gistros é impertinencias que tiene que su-
frir diariamente con los empleados de con 
sumos. Yo que pago por cont r ibución 400 
reales, me veo obligado á satisfacer 500 por 
consumos, lo cual es una injusticia, pero no 
tengo otro remedio que bajar la cabeza, pues 
de lo contrario me obligarían los adminis-
tradores de consumos á llevar mis carros de 
uvas á su adminis t rac ión para tomar nota 
de las arrobas que entraron en mi lagar, es-
tando además sujeto á otras fiscalizaciones 
que nadie puede soportar. 
¿Sustituida por la cédula personal de con-
sumos, cuantos millares de empleados no 
podrían dedicarse á las industrias, agr icul-
tura ó el comercio.'' 
Pero no quiero seguir aduciendo los mu-
chos y poderosos motivos que claman con-
tra la contr ibución de consumos, pues todos 
ellos es tarán bien alegados en el p r e á m b u -
lo del proyecto d é l a Vitícola y Enológica; 
asi es qne me contento con felicitar otra vez 
y muy calurosamente á dicha i m p o r t a n t í s i -
ma Asociación. 
Según le tengo dicho, la c a m p a ñ a v in í -
cola puede darse por terminada por las bue-
nas clases que se elaboran en esta bodega, 
La próxima cosecha de uvas se presenta 
muy bien y si no sobrevienen accidentes 
no habrá envases donde colocar tanto vino. 
En este término ha habido poca langosta 
por ser de corta extens ión, pero c ó m e l o s 
propietarios de Tomelloso tienen grandes 
propiedades en los pueblos l imítrofes, se vá 
á ellos á recoger el mosquito y se trac y .pa-
ga aquí á 3 rs. arroba. Todos los días se oe-
san unas 800 arrobas. Los fondos presupues-
tados y mi l duros que según me dicen ha 
sacado de un Banco este vecindario para la 
extinción de la plaga, quedan ya agotados. 
Debo advertir que hasta ahora no ha reci-
bido Tjine)loso ninguna cantidad n i de la 
provincia, n i del Estado.—J/. O. -
LA RODA (Albacete) 2 de Junio. 
Es buena la s i tuación agr ícola de este 
pueblo. Los sembrados, en general, prome-
ten buena cosecha. Las viñas, inmejorables 
y con mucho fruto. Si en el periodo de la 
florescencia, tan crít ico para la v id , i.o so-
breviene a lgún accidente atmosférico que 
perturbe función tan importante, puede 
asegurarle que la próx ima cosecha será una 
de las más abundantes que por aquí se han 
conocido hace ya algunos a ñ o s . 
De langosta vamos bien. A pesar del con-
siderable número de hec tá reas de terrenos 
infectos de canuto que exis t ían en nuestro 
término (1 229), se ha logrado en él domi-
nar completamente la plaga: resultado que 
nos tendría satisfechos si no t e m i é r a m o s la 
invasión del insecto de algunos pueblos ve-
cñios tan pronto como pueda levantar vue-
lo, s egún sucedió el año anterior. 
Aquí no se ha perdonado medio contra la 
langosta. Durante el invierno, se labraron 
los terrenos infectos, á excepción de algu-
nos elevados eu la dehesa de Santa Marta, 
poco susceptibles de ello. Terminadas las 
roturaciones, se procedió á la recogida del 
canuto en cantidad de \S.128 k i l ó g r a m o s . 
Apenas avivó el insecto, sa trajeron 250 la-
tas de gasolina por cuenta del Ayuu tamieu 
to, y muebas otras por la de los propieta-
rios, que dieron excelentes resultados. Una 
vez agotado este recurso y el de las zanjas, 
se dispuso la recogida del mosquito, pagán 
dolé al peso, habiendo á estas fecbasenterra 
dos 57.500 k i lóg ramos de mosquito en pozos 
hechos ad hoc. El k i lóg ramo de canuto reco-
gido en los terrenos labrados, |se pagó á 25 
cén t imos de peseta, yelrecogiao en los eria-
les y lomas. á 3 0 y 35. El mosquito, á 0.75 
pesetas los 11 y l i2"ki lógramos. |Para auxiliar 
los trabajos de ext inc ión , se han facilitado 
por el gobierno 4.000 pesetas: 1.500 del fondo 
de calamidades en Agosto ú l t imo para la 
recogida de canuto, y 2 500 del crédi to de 
las 300 000 para la c a m p a ñ a contra el mos-
quito. 
El mercado de v i ios con regular an íma-
mac ión . Los ú l t imos precios del vino de t i -
naja, 8 l i2 á 9 rs. arroba de 16 litros, puesto 
en la estación del ferrocarri l . El de trullo, 
clase superior, se cede á 12 rs. arroba. 
Los cereales con escasa demanda. Precios 
los siguientes: candeal, á 55 rs. fanega; ce-
bada, á 24; centeno, á 31.—P. M . R. 
Los precios de las especies son los si-
guientes: trigo barbilla, á 46 reales fanega; 
centeno, cebada, y algarrobas, sin existen-
cias; garbanzos, á 100 rs. fanega; aceite, á 
48 rs cántaro; vino, á 16.—A. G. 
ASTORGA (León) 1." de Junio. 
Poco satisfactorias son las noticias que 
tengo que comunicarle del distrito d i As-
torga, porque la escasez de aguas para los 
campos por una parte, y la falta de granos 
por otra, han hecho subir los precios consi-
derablemente; y hoy se cotiza: 
Trigo, á 50 rs. fanega; centeno, a 38; ceba-
da, á 33. 
Vino del país, de 13 á 14 rs. cán ta ra ; ídem 
de Castilla, de 24 a 26. 
Legumbres y patatas, ya no se prdsentan 
á la venta. 
A ú l t ima horahan mejorado notablemente 
los campos por las benéficas lluvias que nos 
han favorecido, pero como las existencias 
de granos son ya m u y escasas, no ha sido 
esto lo suficiente para que desciendan los 
precios,' pues los tenedores les conservau 
firmes, y es activa la demanda como pe-
q u e ñ a la venta. 
Para otra revista indicaré el estado de las 
cosechas por el aspecto de los campos que 
por hoy os bastante satisfactorio, no así de 
j los viñedos, que-por apat ía de los que en pe-
' queño tienen plantaciones, no ayudan á ex-
t ingu i r el pulgóu de las de su pertenencia, 
cuya causa de motivo para no verse uno 
libre todos los años de semejante plaga, y 
las autoridades locales sin tener eu cuenta 
las reales órdenes vigentes. O. C. 
SANTANDER 29 de Mayo. 
Harinas. Eran dos los vapores anuncia-
dos para las Antil las, el Gallego, de la ban-
dera española , y el Gudo^ correspondiente 
á la l ínea de navegac ión La Flecha. El p r i -
mero, por causas imprevistas sin duda, no: 
ha recalado aún en los momentos que los 
presentes renglones trazamos; más el se-
gundo se despachó ya, de spués de admitir ' 
á su bordo 1.2()7 sacos de cinco cargadores 
con destino á !a Habana, y 100 de otros para 
Matanzas, que hacen 1.367 en totalidad, de 
fabricantes todos. 
Es decir, que ninguna venta se ha llevado 
á cabo, pues si bien se ges t ionó sobre la 
compra de alguna partida, se renunc ió por 
fin á su adquisición eu vista de q u é los po-
cos poseedores del a r t ícu lo , demandaban el 
precio de 18 rs. arroba, aunque con ánimo 
de cederle tal vez entre 17 1[2 ó 17 3[4, l ími -
te que se calificó todavía de excesivo. 
Se embarcaron 1.144 sacos para la Pe-
nínsula y 1.367 en el vapor Guido, para Amé-
rica.—AY eorresponsal. 
VILLARR1N DE CAMPOS (Zamora) 28 de 
Mayo. 
Estamos de enhorabuena. Las benéficas 
lluvias tan deseadas, nos han venido á con-
solar en este día en que una muchedumbre 
de honrados labradores de pueblos circun-
vecinos con las insignias de sus respectivas 
parroquias, han venido á unir sus oraciones 
á las nuestras, para alcanzar del San t í s imo 
Cristo de los Afligidos la gracia que con este 
objeto se podía en la novena que hoy ha 
terminado á tan renombrada y milagrosa 
imagen. 
Los semblantes de todos, que á su llegada 
estaban tan tristes y melancólicos, se les vé 
eu el momento de su salida alegres y pla-
ceuferos y no se ha olvidado persona algu-
na de tributarle las más rendidas gracias 
por su infini ta misericordia, ev i tándonos 
que irremisiblemente hubiera caído sobre 
nosotros. 
Es de creer que con poca m á s agua de la 
que está cayendo, veamos asegurada una 
regular cosecha, salvo un nuevo accidente 
inesperado.— Bl corresponsal. 
ARTAZU (Navarra) 1.° de Junio. 
La expor tac ión de vino de esta bodega 
asciende hasta la fecha á la mitad de la co-
secha, poco más , poco menos. Las clases 
son muy buenas y se cotiza el cán ta ro (11,77 
litros) de 8 á 9 rs. 
El campo presenta m u y buen aspecto por 
lo bonancible que viene siendo el tiempo des-
de hace cuatro ó cinco dias. Buena falta 
t en í amos del cambio de temporal que tanto 
nos ha alegrado á todos—r. O 
LUMBRALES (Salamanca) 29 do Mayo. 
Como hace bastante que no le escribo, no 
puedo dejar pasar más tiempo sin darle no-
ticias. El día 15 de esto mes so celebró aqui 
féria y estuvo bastante, xjoucurrida, ven-
diéndose, sobre todo ganado vacuno, del 
que se realizarou sobro seiscientas cabezas, 
pero á un tipo m u y bajo; de los d e m á s ga-
nados no hubo transacciones. 
Los sembrados por aquí regulares, sobre 
todo el tr igo y cebada,, pues el centeno ya 
le dije que se había quemado con las hela-
das de Marzo, y siu embargo se ha repuesto 
bastante. Esto es debido á la benéfica l luvia 
qne ha caído ayer y hoy, porque de otra 
suerte no hubiera granado el t r i ÍO y se que-
dar í a sin salir la espiga de su envoltorio y 
las patatas y gar banzos, asi como los pas-
tos t o m a r á n otro aspecto, aunque para es-
tos ya es tarde en los sitios altos. 
PÜIG (Valencia) 25 de Mayo. 
Bell ísimo es por d e m á s el aspecto que 
presenta la naturaleza en este hermos ís imo 
tiempo de primavera ó de distancia media, 
que dice el geógrafo, en que han principia-
do á germinar y mostrarnos sus verdes ho-
jas seminales las fecundas y fructíferas se-
millas, y eu el que ¡as yemas de la vid y de 
los árboles se han despojado de sus tún icas 
ó escamas dando origen á lozanos vás tagos 
que más tarde proporcionan sus frutos al 
hombre. 
Colocado el espectador en los alrededores 
de esta vil la, y por doquiera que dir i ja la 
vista, se presenta á s u s ojos, una. vasta l la -
nura poblada de vegetales que respiran el 
•bellísimo y saludable aroma de la fecundi 
dad vejetal; ya trigos que se levantan gra-
nados y gigantescos con aire propiamente 
varonil , ya vides que extienden sus hermo-
sos tallos con un valor sin igual cargadís i -
mos de fruto, ya en fin. toda clase de árbo-
les frutales, que con su majestuosidad, dan 
una severa lección al hombre de la provi 
dencia d iv ina . ¡Tal es el estado de la veje-
tac ión en general! ¡Quiera el cielo que no 
tengamos n ingún contratiempo, que quizá 
nos obl igar ía á experimentar los terribles 
efectos del hambre y de la miseria! 
Creímos eu un principio que tendr íamos 
malas cosechas, debido sin duda á la falta 
de agua, y especialmente para el arroz; 
más la Providencia que siempre procura 
atender con justicia al necesitado, oyó 
nuestros ruegos enviándonos tres días de 
agua que han sido nuestra sa lvac ión . 
Además de una importante mejora lleva-
da á cabo en las marjales, que h a r á doblar 
seguramente la cosecha de esta g r a m í -
nea. 
Desde tiempo inmemorial las acequias 
i -n esta parte de término estaban tan súcias , 
que la mayor parte de ellas no podían 
dar salida ai agua, por ser tal la cantidad 
de barro que contenían, que en algunas 
de ellas llegaba á la misma superficie de la 
tierra laoorable, imposibilitando el que 
grandes extensiones de terreno pudieran de 
dicarse ni á este ni á otro cultivo. 
Para salvar este inconveniente é introdu-
cir una mejora radical, se necesitaban: 
1.°. hacer una limpia general en todas las 
acequias; 2.°, construir una acequia general 
en el centro, á la cual afluyesen todas las 
acequias narciales. De esta manera, en un 
momento dado pueden quedar secas las 
mánga le s , pudiendo hacerse la siega con 
menos trabajo y contribuyendo además al 
bienestar de la población bajo el punto de 
vista de ser una mo lida higiénica , que evi-
ta el que el agua allí estancada se putr i f i -
que y exhale miasmas que dan origen á las 
calenturas intermitentes. 
Todo se ha llevado á efecto, m á s al con-
signarlo eu su periódico, uo puedo pasar sin 
hacer público, el darle un vo o de gracias al 
propietario de esta v i l l a D. Juan Carretero 
Gallego, que con suma ga lan te r ía y delica-
deza, ha sufragado los gastos originados que 
sonde considerac óu. hasta que la población 
sobrellevando las pesadas cargas de justicia 
pueda pagarlos. 
El arroz, promete mucho; eu los planteles 
ha crecido m u y vigoroso y lozano, empe-
zando ahora el trasplante y en seguida el es-
parcimiento de abono, pudiendo augurar 
buena cosecha. 
Se han sa .'ado todas las existencias de v i -
no, cotizáinlijse á bajos precios, porque la 
mayor ía de los cosecheros, necesitando re-
cursos para los gastos do p lantac ión y tras-
plantac ión del arroz, se han visto obligados 
á darlo al precio que ha querido el compra-
dor. Así es, que el viuo bueno se ha cotizado 
á 2,50 y 3 pesetas el cán ta ro de 10.75 litros. 
— / . P . 
VALORIA L A BUENA (Valladolid) 1.° de 
Junio. 
Por fin, la Di vina Providencia se ha apia-
dado de nosotros y nos envía la l luvia tan 
deseada, que venimos disfrutando desde ha-
ce cinco d í a s , de una manera tan suave y 
benigna, que no puede ser mejor. 
La tristeza y abatimiento de que todos 
es tábamos poseídos ha desaparecido, sien-
do sustituidos por la a legr ía y la esperanza 
de que la cosecha de cereales no sea t an 
mala como se creía, pues de haber conti-
nuado la sequía ocho días más , nuestros 
campos hubieran quedado completamente 
agostados, y las cosechas de granos com-
pletamente perdidas. 
Gracias á tan hermoso temporal, Jas ceba-
das podrán rendir una cosecha mediana, y 
algo mejor los trigos, pues hay muchos de 
éstos que a ú n presentan muy buen aspecto. 
El viñedo gana tamb éu mucho con este 
temporal, y las labores de cubrir ó tapar, 
podrán hacerse desde ahora en excelentes 
condiciones. En los sitios no helados va bro-
tando muy bien, y si no fuera porque el cu 
quil lo hace mucho d a ñ o , y la cresa que éste 
produce hará aún más , podría ser la p róx i -
ma cosecha de vino mejor que mediana. 
La venta de vino animada, hab.endo sali-
do la semana anterior y primeros días de 
la presente dos m i l cán ta ros , á los precios 
de 9, 9 y 1[2 y 10j rs. continuando la oferta 
de buenas clases á los mismos precios. 
En trigos y d e m á s cereales, poca salida 
por la escasez de existencias, siendo los pre-
cios los siguientes: t r igo, de 47 á 49 rs. fa-
nega; morcajo, á 42; centeno, á 36; cebada, 
de 32 á 34. y avena á 24.—/. G P. 
SOLSONA (Lérida) 1.* de j 'un io . 
Los precios de los trigos en los mercados 
de esta comarca se diferencian bien poco 
de los que rigieron en los meses anteriores. 
lín los robledales de este país acaba de 
aparecer un insecto de funest ís imas conse-
cuencias, que destruye por completo las 
hojas; así es que los robles presentan el 
mismo aspecto que en invierno, y aun peor. 
Hemos tenido fríos tan intensos, que han 
quemado los viñedos. Por otro lado, la co-
jecha de cereales será pequeña y t a r d í a . 
- / . T . 
MONTBLANCH (Tarragona) 31 de Mayo. 
La calma más completa reina en este 
pueblo en el negocio de vinos, hasta el pun-
to de ser casi nulas las transacciones. 
La crisis general é irregular por que atra-
viesa ese negocio, nótase aquí de un modo 
muy sensible, sin que hayan sido parte á 
resolverla los daños generales de las ú l t i -
mas heladas. 
El mal causado por tales accidentes at-
mosféricos ha sido grande eu algunos terre-
nos. En Montblanch el fenómeno ho dejado 
sentirse en las hondonadas, destruyendo eu 
algunas partes casi por completo los tiernos 
brotes de las cepas, en las alturas y terre-
nos llanos no ha causado daños; lo mismo 
puede decirse de toda la Conca. 
La parte más castigada parece ser la Se-
garra y el bajo Urgel; en algunos pueblos 
de la Segarra ha quedado destruida cerca 
de la mitad de la cosecha. 
Los precios casi nominales, que r igen 
aquí son: vino Montolauch, clase regular, 
de 15 á 19 pesetas carga de 121,60 litros; Sa0 
rreal y Rocafort, de 13 á 17. Se han.realiza-
do t ambién algunas insignificantes partidas 
de vinos superiores de m o n t a ñ a al precio de 
26 y 27 pesetas carga.—J/. M. 
— 
Llamamos la atención sobre el anuncio ̂ 4 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin gé-uero alguno de duda contra el agrio y 
áoido dolos vinos, reuniendo la ventaja de 
que el us® del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
i ü L F á T O DE COBRE 
Macleod y Compañ ía de Bilbao, t ienen 
grandes existencias de Sulfato d • cobre de su-
perior calidad, i ng l é s , garantizado puro, y 
sin mezcla de caparrosa. 
Ha demostrado la experiencia de Francia 
y la de E s p a ñ a del año pasado, que el Sul-
fato es el mejor remedio para combatir las 
enfermedades de las v iñas ; por lo cual re-
comendamos nuestras existencias á los se-
ñores comerciantes y cosecheros. 
. Para los pedidos dirigirse en HA.RO á 
D. Angel G. de Arteche y en B I L B A O á 
Macleod y Compañía, Bidebarrieta, 11. 
Aug. Sigi is 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, rué de Di jon ,—Paris . 
SULFATO DE COBRE 
P R I M E R A C L A S E 
Los Sres. Goicoechea y Alcalde ofrecen 
en Pasajes el sulfato de cobre inglés , clase 
superior, á los señores comerciantes y co-
secheros. 
Remedio el más eficaz para combatir el 
mi ld iu , como se vio el año pasado en va -
rias v iña s de Navarra. 
I L A U R E T A N A 
i Se vende una máqu ina para hacer gaseo-
sas, sistema Mondallot, que hace 10 doce-
i ñas de botellas por hora. 
Para mas datos dirigirse á D. Cristóbal Ca-
\ bcius* de Infantes {Ciudad R al.) 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRÓNICA DE YINOS Y C E R E A L E S 
ÜCTRüMEMiS DE PESAR Y PEQUiKOS CíMlfiOS 1E HIERRO 
L . P A U P I E R 
Puente B á s c u l a v in í co l a .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye t ambién 
á doble romana, evitando" el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
CONSTRUCTOR 
EÜE SAlHT-lAüR, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
••••• •'. ó. • --' 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y ralis sobre el tablero para 
guiar Ja* btirricas. . 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m ó t r i c a 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
S E G A D O R Á M E C A N 
inventada expresamente para España y reconocida como la más práct i 
ca por su extraordinaria sencillez y const rucción só l ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizaláe j Coinpma, Burgos 
O H A I N c 
gaimfactura de aparatos y t e j idos para fi 
10 MEDALL S Ehr LAS EXPOSICIONES 1NT H ALIONALES 
PRIMER PREMIO, MEDALLAS DE ORO, PARIS 18b6 
G R A N D I P L O M A D E I ONOf? Y W E D A L L A D E O R ' , P A R I S 1 8 8 7 
!\ , S I M O N E T 
CASA EN BEZIE^S 
Fi l tro prensas privilegiados 
1 Filtros ordinarios y mang-as 
para filtrar los vinos y todos 
jos l íqu idos . 
I Envío franco del catálogo 
'ilustrado y de todos informen. 
mnr 
23, Rué Mathis, 23, PÁBIS 
2 MEDALLAS DE ORO, Paris, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amsterdam, 1885 
de des t i l ac ión y rect i f icación 
Y TOBA OIASE SE CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélg ica de 
8 ^ 
dallas, pr imer premio en todas 
A d r i á n 
ACERA D E RECOBLETOS, 6, ¥ALIiADOIiÍD 
Segadoras.-Prensas y pisadoras de uta MABIL1E 
sistema universa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
fobtenido los mayores 
¡honores y los prime-
ros premios en tbdas 
las exposiciones de 
Europa y A m é r i c a 
en donde se han pre-
sentado. 
350 medallas de 
p lata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
se de líquidos, riegos, 
1 1 1 1 ^ ^ ^ incendio, etc., 150me-
t- .v, ^ ^ u u o las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Fil tros veloz de Mesot > compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de l íquidos por turbios que sean.-Malacates.—Molinos har i -
neros moTidos por cabal ler ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en -idelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 bas-
t í 60 r s — M á q u i n a s de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay a d e m á s un sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se m a í ? . ^ traer 
¡ üalquiei Laáquina que se uidA, Se remif m catálogos gií.Vf 
Fábrica de Londres 
Sikcs 'SS í íh 'ómetros 
S a c a r í n t e l r o s y 
AZamkiques* ¡.'ara eusayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J . BüHROW, 15. S t E i H i i G LAÑE 
London, E . C . 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío g r a t i s de ca t á logos , me-
diante pedido. 
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L A FLORIDA 
GRAN FÁBRICA DE ALCOHOLES A L YAPOR 
Los productos de esta casa, ex-
traídos exclusivamente de la uva, 
se garantizan como tales, para en-
cabezamiento de vinos y fabrica-
ción de buenos aguardientes y l i -
cores. Los pedidos en fábrica ó so-
bro wagón se sirven sin envase 
ñor D . José S. Rocba, en MANZA-
NARES de la Mancba. 
Sí 
~ ~ ¡r. 1/1 
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Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinificación.— Guia del fa-
bricante de jabones y varias indus-
trias prácticas y medidas modernas, 
por D . José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a, mejorada 
y corregida con 584 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación prác t ica é 
importancia y reconocida ut i l idad. 
Los pedidos bajo este sobre: Pro>. 
viucia de Ciudad-Real, Sr. D . Jo» 
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarril , 
n . 0 3 , M a F z a n a r e s . O á las i ibrer ías 
d é l o s Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tas, 9; D. Antonio de San Mart ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fé , 
Carrera de San Je rón imo , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
Madrid. 
LOS VliCULTOBES 
RAFAEL AMAT Y COMPA ÍA, elaborariores de vinos, particU 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellog 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos' 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos* 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos dê sus vinos defectuosos. 
Se ^nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos log 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. 
E nuestros prospectos circulares pueden verse las condiciones 
y precies bajo las que trabaja esta Sociedad, así como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilacion de e s p í r i t u s y anisados, cuyos aparatos son los mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía. 
C O L M E N A R D E OREJA (MADRID) . 
m c O n l n c e rea l e ^ 
AÑO X 
Aparece en Madr id los Miércoles y Sábados y es entre los periódicos 
de su especie ei de mayor tirada. . , „ x 
Cuatrocientos activos corresponsales informan a la C R Ó N I C A del esta-
do de las cosechas, movimiento de exportación y fluctuaciones délos 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ículos de gran consamo. 
La C R Ó N I C A es el per iódico que publica mayor número de correspon-
dencias agr ícolas y revistas más minuciosas y completas de los merca 
dos de vinos y cereales. 
El año pasado r e g i s t r ó m á s de tres m i l operaciones de vinos, cuand 
enmuebasde ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte m i l cotizaciones en los mercados de granos de Es 
paña v del E x í r a n j e r o . .• • . • , . , 
La" C R Ó N I C A dedica t a m b i é n muy preferente a tención al estudio de 
los (M sayos y adelantos que se consiguen en el cult ivo, elaboración y 
con.-; rvación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
Gran D e p é s i í o de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. ' 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 ̂  
. • ^ p a B ' a l o s p a r a c©BfiíSíaáfiE, c i MlStSÍM 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
H Arado sulfuroso NOEL. » 300 
Guantes de malla. . . » 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de ú t i l es para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles , etc. , de la casa Ruston Proctos y C^ —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas cen t r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora demaiz, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s gratis, franco. 
casa C H A M P I O N et oLLAGNIER 
J. OLLAGNIER S U C E S O R 
Privilegiado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
PEEMSiS MECáMOáS 
Sistema de pa ra le lógramo universal supri-
miendo la flexión del buso. 
M A Q U I I V A © 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A ios vinicBltores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v inicul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
T b T VENTA 
E L A N U A R I O VINÍCOLA 1887 
( V I AÑO) 
Esta importante pub l icac ión de 1.600 p á g i n a s contiene todos los 
datos indispensables al comercio de vinos, espí r i tus y licores, tanto para 
el comercio interior como para el exterior. 
He aqu í el extracto de las materias que contiene: Cuerpos consola-
ses franceses y extranjeros,—Tarifas especiales é internacionales para 
el trasporte de l íquidos por todas las l íneas ferro-francesas,—Derechos 
de aduanas impuestos a los vinos y espí r i tus franceses en todos los paí-
ses del mundo.—Tablas de las poblaciones eximidas de este impuesto 
—Tablas de reducciones para el movÁllaje de los espíritus.—Domicilios» 
nombres y apellidos de cuantas personas se ocupan en Francia y enel 
estranjero del comercio al por mayor de vinos, espiritas y licores, im-
portadores y exportadores, fabricantes, destiladores de alcoholes y d9 
licores, comisionistas, corredores, representantes, etc. 
Un índice geográf ico facili ta las investigaciones en las 25.000 villa» 
que la obra comprende. 
Precio del volumen en 8.° jr rús t ica , 20 francos. 
Envío contra libranza de correosa M. P a ñ i s , editor. 25, Pas^age 
Saulnier, P a r i s . 
